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J 'ft. "j-" J j ftjaa. 1ft < 
O-* oft" 
-L 
. j l u ' j  3 3  3 3 ' 3  
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ft y.1 
ry bjftr- o-
la>- J2 «j' v 
z»\j3 y* J1 
ft®1®- yy 
o'ft^Jkft3. i-5-3 l^Uo^kft3 o""* 
ojjXft t kj_J-0 .Okaa-'kfty^ L ftj®" 
ajljl® kftj -" kjoy <abft. Oj-yj 
u'ftoj jy ji otly®ft-l J kft"kr" 
-.*•..3bJ^yb' <) -COBjj<i La y ft® 
kj LB J J—kbf kj L—« 33 13 jft»-
_^a Jbl O^-a kj^d.'.'...-! kft"i bL 
kibo J ft^1. J ft® J ®XOa'i(yj 5_jJ 
. -CkX—k 33y kft^l"3" ®J>la-* 
dajUoo 4JO--J ®jjX k_?y y.j'5 
yLco-ikJ^* X L iaiB»j -UAjao _J 
J- Lo- Ji_3 J_^> ji j kj^XiJij 
<j o-oic <T ojp j'y yft* 
Akbu 3 ij£- Loo-I oLkakLka*' y -Co 3 
4 * a X kS -'. . <1'1' jyoLiJ o3-"^-*"' 
•ijli 
jjfci ,jy J>>b' X jX;1 
y> IT k_>y j -COB •r3 x 
o*3- oi 3 j\f <ki X. o'ftJ®JJ 
jjft| I jl y I" oj'-bL 
a'jjy*yyy j 0^^ y~ L—< al>i j\ 
-ft 
jftTi 
O' —bl j'kT 4ji3 Xo 
(T<UUL) <uk>) 
y 
ft* ft. 
a L j  X j  j l ®  ( • ' > • -
bo 1 ft^'A kft. I3" 33 b k/ ;Le 
b jb •»-' kj I* L IJ ^ ft- kjX-b ftaaa 
kSft-J'| OT j' O/|J Ca-b oX 
kft a>3 ft A*3 jSjft 'ftft bO~ft 
Oft-OB 'ft- j-b' l® o_y—' _fta ® a k 
-k—o loo®^ 
-0/0 
ij Uj 3 <>• Jvj «-UJ' y>-
^ A «oJj <Lio®* j) y Vo—.o aJsl5 V^j« W®-^ .-LL> 
ojb ft. J^ J -bb X -• yy 
ooo Jjl^ b L. ft-. 3 kft.X oLooc 
j— J-jXJ X« in ® 33 3 -bjX aiy 
AS -O ftkbakO eAji kS33 b'IkO kj',^^* 
'a vft >l>' k •j-'k3' 
J I® J^lft k ® jak* (ft.y j' ft 
kj L 1/ Oaki— j o— u o^'akl 
o—ft^ kyy vft o®3-"" 
0-Cb|ft-jlJ kjlab Jo'j.Ll' O-^ Ift 
oX jLb _;L 3 jiL—^y jx 
JaX XT -CO 1 ft- J «1 
jiy CLT^k 
lejli* koabpib 
: I j 0-0X <®L j33 y' y>y 
ftftlj Oi—i jT j3 y X oXobT ft! 
kOaiaia- o Oa—' ^ft- ft kjXX Xl 
J yj-Cj Ift- jl Oa—' ftX bftb 
^ 3~a^j. j-)'ft a-2 y. k y y 
r'/ -Jft. y ftft* ft.-ji-J jy 
yj j' kj 'ftft-1 ® ft® j-J-i J13^ J^*" 
•o-j y a-y 
ft i' J ft""3 Ca-S J bXo 1 O*» • •• 4 
'ftO—B I —i I > Oa—' ^ X 
j ' L> J" a— L boJj • 3 3 ft- 3 kk® -J 
;_)a«yiy>3 !»ft Jft«® kj' d-bft— 
j 1 ofto kiUX jX y>_3\j y -b 
.-bj_;_) ojXi—' 
(® ' y a'ft. y Ji *1 (ft*9 ft* 
jX b L. j~. iftu jl ft lj ®|j jl 
jljLbiLo -CLA» -4-o J 
yy -ia-J ' Jft- ®3>*!' oy 
. Jj | ^ 4o -XaJ ^OCaeLC-J 
(•X y y «j|-b L ftXj k 
o JJftb> kj T JX -b 3 Oa—' oA— 
ftAAioft-ib ft-y y yy ft3®-) 
3 Jyj 3 J-b VT ijft.j'ft- ba-OftO*®J 
L—oi O LboaA ' jj 
-LJfc j 
^ A U F  n V ^ y p V  
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: ^jui lj oy-bb> o v >••<*»* JJ>O»** / -
j»-if lj JX <X" .kjlbitBJ U ft—X> j X lifij) 0^ b 
•s. 
• *SM y y-iu-J* 
JX? jiy ITa ,®X" J OjU ulfjjTjiy jlft- :yjy y^.1* 
• otV 33 J?y y i 
?pitry?!^7T- t^T' X ^FTP^H-- jETor.X l_.-o tx 
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'b#'3L'L: a'la « V' i 1 
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'  y / / / X " t / s / ? f 7 / ] t / / / / ' / / / • / / / •  ~  
„  x m 0 -  15* 
yFcy^uvcraOjjy 
EJEINIi IJH 
S E W t N 6 y W A C M I M E  o -
Hi ,W^j /I^B 
1 
yLj .a y» ^ 
yiji» ^ *3^' 
uT JXiy-Jijp k/--* 
<— 33 kjXab Uil ftj'a* jlj' 3 y—' 
3 y ft" o y -bb !ft- j' *"r jl 
j ' b "by J kft.X OU ft _ _ „a_ ^ ~ ' \ 
4a lj Jft-y oLV J O y -X;jft ' X JV-.9 J 3 jX | 
V 
S 
i 3 r 2 v / / « / / / / d  
y 1 3 AAj L; c®®-
bbXjX X jL ftb j1 JftftX* 
o U ftoo k5lft. XIaJ -C.— O X'i 
o : •• 1 ftOkjXk—j Xlft-i|jL?y -bft— 
1' - -• L bo-Pft Li 00X b L 
ftj 'ft ,.AC b £>-ij bX_ jjlbT 
v*y ij(yxy J ^y*.j 
y-bftj JUXA < LjjU >jX( < kfk*1 
• is*-- 'kk jrr-/ 
: kftiXJ ol9 ji 
(»y 3* i»y 3 (»y -J ^ *-
. cxj 4—; 3 «-£• 4- oi> »yyyx cxj ^u> jx 
*" xki yn >X" jX ft-XU yj j,^ u-i • ipb yy> OftrX ^ 'f x{t 
yXX. . xuy ^  j, ,jybl> y l^ cxj JXL yjyj AftyJ. ft3j y>3 °>J J 
oJUfty yyti' ftftj (»» ji ojftvJij (Xoj) ®-bo yyei p—r 
xyvjjj»y jy-djy yXU (®Xjj>yj y# j'y 
\ r i A j \ j o  
J?* ^jT U* jl OJsu* 
Kiif oA> '.j*- it y** •" J 
.. -• JjS ^-—.ix®- —by J- cS"*®" 
J 1®• - .j'^®- j |*L-_' OA> 
•^r b >ot co ". >y~ y' 
-1® -y y~> aaiy yyj aJb*-^j^-Alb) 
I . "U 
i® jb 2 <-o Lo ji c\ 
JY-* » « <j li* 
>- 4.L.-' I) u ij - -
—>-L^ JU ' ^ »- T ' 
^ •<»* ^>- yLos' o —boiX ^ 
xu5 ^ fj o U j jLj 
L? j ij+c < 4J JUxci 
y* An 3' <»j*~ -*_p-
Jf~~+ ^1 ^ox ajj|a& « 
j—* ^  .  •  . * <  
. y*-> j Jb J4. £j li 
Fc 
<° y 
„—! U -±-i)f fJy y3* 
.—li y»- L#5~ b 
TF ^0 LJ VJL-**J 1 ,^| -BO <J 
jt?^#L—| 45" -Ut>' y>-
c aa yk® <y® jjjy. ly'bi 
la «.>fc^c ®j , ^ 
^^->1 J pijA U 
f • «AJ L<O 
W J 4. LILO VDB J J O-B> Y>- I 
^lio <T 4J^jj pXiu 
C-^ ^>- viL vj^j li 
. -A-J^LWO 
P4i-J» y; jjf -bo O j.. Ja A j j b>v^" U>»^ 3l £,^* — t  1  . .  i  »  t i i '  / *  U^OA wU—i^o ojU Ji JjsJ 
> ^ J^A J^C tiU ^Ij yj 
** J , < £ ^®J > ^ O ^ ^ ' I" • ' *-L-s.£ 
•^*- ^>v« ^ j j •,A| ^ t-^a-« 
- jU Oj j o^y. j' til 
C J_J.U_^« jj } J> t£;\s J> 
P'j T ^—lie ja—» <_>r*^ j'. 
• ; ' i  o_yjli> j\\y% jj o'_j L^»j 
a j <U 6'_>j' J OJjj 
—  » 1  ^  < U « i  < 4 J l«_^-
(••• SL-t. jj —^ jlii' OJJ _^«- jLj*' 
C^t >^a- J via aloet J1^- oL,Sjj-
o j Vie joa* I ^|«aj a l fl»" JI lat a >. aj a>-
j j L ®  y  < -  L  * T  C — i  ® j ^ J  
—r"—°ijj ^—• -:'1 y 
J J •«—*— ® • •' ^jl-a IJ a.1 - a In j ^ 
<T a>—| eaO. oj^le <-e >01 
<jxj lj Oj^' yi J ^ ^ • • •' ^—' ^1*3* 
#a_Jat *Ja3 ^ IJ J _j>-
lSy aa—-' °->—-^ |-^e;_j 
^ ajljj L^n lj aj * **> oT 
U»J ^,-13 j Ca— _,». ji® j 
< • «aj 1 • •* • ola^wj 1*31 a : . . . 
1 a • U-~w |»iicl c<» • "3 
v — v. aa—i a j "^"J 
t^JJJ a>—| ®jy '>a-t 
t^Vlajbael ^ j \ j  ol <f j>-
Jis. L.;_)j OI -b-b>- ^X->- ' 
oOajLJC~j»j <f jji 
(o^-) 'j—^ j—0 o^J^ 
• J^> ®JJf *sJ>_\ 'j ^y' 
O 1/ lif -Clii Cow L 
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-  j ;  u T ^  j i j t o  l & j « | J  ^ 3 J  ^ _ - " * '  ' I  X a  U J  
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.iyX* 0J0 Ol/ )-i>» JiJi 
««•; jX j <a la jaa«|j o'- J 
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•• •• 
JoL>o > 
l| aa*® —£>• » 0) ' j*c aa*®*j • * ^ 
<aaC ICt a—I U. "Jij® ^ 
J—S-^A j\ ^jJ^A <T a*l ®Jjjl 
,> CUlj ^V' ~W 
»—J ^i»x TA OjL»^w J J 
0 3 *"+ ^ ^ j> o J^AJ ^y+-*-0 
l*laXiJ-L^ -b^>-i J^J ^lxL.>a 
V^,' <> oJv^ <T JjlAi JJ ^jj "—«J <Jy~* (•i1^- aa-a.^* 
• -aaT j\ c*j\ ji o loX'i j I y jlT j| !j I* y jj 
(J-Ji>u'ajaO a. ..^'t J j_)3; Jku—® ^—iUil A* yo y Li5y oaVj J^'Jj' J*-yj 
ojib ^ J Jjb jiy -by . 0-1 ®jjC Jjiaoy J oj;j ^ oaj>' 0 
• C^t o-b-^ 4Jb3 J" at ' Ji ^0 la, >.*'-««.-« lj«J' -b-.C 
lj <la. •» 
0 1>) ^S*A o-boic 
• J» <J ±0JLA ojj wo 4 -b> I ^O 
• " * " \  ^ —[ J  
i.j y-^X> 
O^* —>• -Lw^» o-A—1 ^ < Jo j 
J^, v.;—Jl b^'y—» • • • -b> «A>-
31 ^ J "k*4*" ®yr^-
J ^ yC? ^-n^» JJ O^A-Ja 
elSj,jjir O-A. Vi (_yaT j y. 
•^a Jl"^1 kSJ^*„ J aJ^jJe Jj> a j a •...,-! <_ 
a^-a»- j jlT y ja o-»j£>- j-aT ja 
jir £_jj—c jj r<-»—si y <r au 
J ^-b>0 -be/O Aj «b»- S^yuO j£^ 
'j -•* la>. o-b» ^>- ^Jj' 
o ^ J^K3 t ^^Joj ^Jj V_5 < » *jt 
• >b» 1*1 - ii4" 
• I 
AiU o-bj^ iUd! ^xb JjAo JI ^.udeJj 
—<bwU jV>> 3< 
• A y i "»'M ^ Lo ^j ^ l> ^J j -bfc-«L® I 
— *»• > oUjjli <jla-lA-J» 
J® JA ^  A o Ife 
0 o-bJa <T 0.3^*® 
— J- \b. a 4^*^3 j 0-' a-.. 1 
y JUj_ji aaJl»- <) aui jJAaa-® 
J ^AU A.- - AJ-JL 
-O- ~^A j . . ..,) 
^-J»J >_ftl»J® JjJ^ J 
^—1 «Ajl_j>-
'.ef* 
kAJ U %l 
u ? ' >  j U I  - U > t ^  j l i  a  j U ^  
4*'  ^Ja> y 7^" tk'jC^  ^UtJ"b'-
AUILJ 4a J JJ o-ui Ca-il-lT 
aa-• "| yjy <jj^—p> .Li o-X>- -*JJ 
u-iJy ^-.yb J*jjiJ]W J*> <T 
T^V^ ^Y ^ J «JJJT Y* ISA AA—-J>-
ja <r JY aaaci^r ^Y-iy 
VJ*—^-^3 yibyI ix-^y Uj'yM« ijl>-
4 1 j oa^i jlijy 4l>-la Ojl jj 
aSij^.i^!^ aayVj (j—JJJ cajjtla 
.. (J. 
(Y<txb» <vJi>) 
—>Ca^ 
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3 * 
•~*+ -r-i Uj •*•*" | . 1 • 1 ; • i • ^ . 1 . i„ 
j'j Jj^ b -^'.y 0 J U-J I > A—«4®vsJ I y$ -J bv*»vsA \ 
. ^ .-1 » i_is ... M. -> -> y v»? 
1 0 ^  A^-J 2 s 1 
(JytMUa AJb) 
.1 oUi <«JLi 
Jj 00 J flX T V J J yj J -b»^«aO 
vJ» ^ kK>%^ siS jA \j JA 
y ^_XJ LW* 4 A.A.X13 j3 y vX ^J^'O 
——< CJ O J k.auz \ ^ ^ A r jU 
- y -y- ^ ^  JJJ |J y_' 
j- -bj t»*»C l*a.._.» 
^ -b^L —fli;.->o» o Aj J y 
- 4j 4^" o-*»l>- Lfc j y  \ j  
js <J y -b^j u jir 
• 
-x ^»- ^xix y b <~jf 1^0 
- o 'v y— <-r ylbjt ^J 
4 44 +£>** W>tJ 
• -b.-^ -bfc '_*>- JjAa( ol—Jl>. 
j— 
^ ^J*. J^ -j Jj~^* cjb- Jy«jj 
JJ j j f  X  (jUajlj! ijtj>" j ij*3a 
• J—- ^_J\J^J jj4j y^Ljp*.' 1 
4 > 4ji—3 a 
J ajj o-yjt - I 
(0 •4 )4»1p ^ 4iu j ^y jl® ui^Vl» ^.1 
u| dijji43L4PijJ— 
Jl ^JJ—y?„ ij•*•«- aT 
• J-aaT yo j |y ^ J Ua« 
>- ( j a 1 . li, 11 a Y" la5^ ^. • •. > 
•J y*" j' •**; j j' ^y^jtj 
XjlX yy jj>- . ajj? ^ oajli 
4 ^y, , -b'jlACj |»Ualu Jj jlT 
aajjjl ja j^j . J-JaO ^ ^ • ^a_. *. 
y.j^u jir ^ jjir ja < AJ.UT fT 
aa« ->»~o aa-sj Ijy j aj-Jy l-o 
j*pb JT 
y^ y^r jl* «*>c W5| <**3y 
T >  j •  N  j  1 >  j o T  < U V o  j  V T T o  V j T -  U  V -  N o  j ,  
J~ri iji 
I I A T jY ojO -  l \ V ~ o  j  \  0 \  Y 0  N Y * J N \ _ Y - j ,  
A 1  j  A Y  V I  •  0  Y  •  j  •  U  I  \  0  j ,  
ri/^ 
N *\ jAY J Y 0 ja. NNV-o j \ 0 \ Y 0 \ Y — Y • U N Yj • jl 
• —'b— *J J y— 3-a • «yy ,A!lL.,jL».| J-Li U ^\Jy 
• ajj? C~-AJ Jo^jaT <J 4-j"V5L.,yJ® y Aji y. !jb—* yy-3 (*lJ*Jjl aSy** <Jjv 
yjb a$b ,_r-J J ^ y A. 
jj.jij b-0j J? 
0 • • _y a:—Jr 
vt—* <Jb. jl>- ja lA^J . Aj U ^y«j 
jijl 3 AJjby aay«—o jjjj aiL 
• AJ lyjj^o \j yaljj aaoj 
JJJ' yi ojj-^> yjJ [»->••—-y 
y a a u c X U ®  j X  o ^ > _ j > -  < T  o I .  
A_J0 <T o—I juae; b-JU- y* 
V-i' j?b • •**"y ^>«yj <» yJjj 
y • • • byb yjljj aa-sj ^ 
vr-o^ Jl :OJX ®jy jJxs 'j 
a^ J j4i" Aj l> i a/* <T o—l 
^J_b.J Jj^ U C—J jlj C—<|}U» 
&l 
(YAJebo AAj) 
C-J. j( '. •-• fl > Ajj) A®- 4J y-A®*® ^»J 
3 bi y Jj l»- O J®T.' 
y O .aX y- lit aj®- J AJ 4j AJ b* 
1» • — O^tJ AJ JX^LX J JX Y 
jJb j1, |»a? j Aaa—j® (.a T aVj' 4^j. 
I* a yi AJ 1 oaj® y yj J T.Cj.»1 
y®u"4j AaXjyj ay- yly Jj 4O 
Aj t ja JleJ j; J U j  ly? <T 
Aj j 'A®- ay j) j yj li jt L> j 
4i Aj yi y y 
•*3*J*j? * y U y **i aSb 
y— y |«j3 j ."-. •. .TC Jj,—1 biTi) 
•J aa.•••;'' A« j| JJ'.AY y ^AA 
,bjl Y BJU,A 4B'I I® j) 
<£_j? L jt AI~~U J YA- y ,-J3J 
t.ojyb y; yjj a_y. y 
V^b<> y- Ui' j) |j jja!yj 
J ^ °«_y y JbJa5by®-jr>3j 
jj-b> ji-vaN. ijijj i y^j2ju <r ^ 
^ Oj^oJ ^ 
a >-> y_o U' ® a y <3|j| u 
AjUy-jo 4j>u'U®-AajJ"y Aj j b|ja(y 
lj aS_r^—^p-1 j-'"; aa-; • a b ja«t» 
IJ ) J la,- - ® ^ •-», y~** * Aa^—® 
aA-ijT4i" b-i j) yj aj la aa— Ja 
• S'ajj^u |j aj»- »a y jj)y 
®A-aX Jjy Aj j 1 pAj— 4j~ yji®*j- 4® 
ylj;1 bbji-. jb—j j aa—I 4®y 
AY <T aa—JJ_I JLY AJJUI-
t^JP aT"j J! J b" •°'!-°. 
Ij jl ja|j? <T ajjAj )j y, j®. 
y-; be ja ij jl 0 j AAT 
Y y AJ ^.A y^> L»- a)_J>- J AJ b 
Jy y r3* ail ja <T 0—1 y jle 
J14> ...>-) 00 lx ^J) 3^ -bj Ji1-b>- IJU 
J^+S J& 4) U' Jj 3 JA j3 .^bo Jj] , -b> 
j 1 y^y J»b- J —®- lj JUT Ij 
jy J ay JA. NY a J®- tjalj? 
al. * *e jj jj l^pj Ib^pp^® jpp-— a>-
AJ IJ Ipt l.l.n. 1 y j AJ I® JC I. y. 
yu AA— l> y>>b; oc b-1 ^1 jla 
o-u. bi®jj ^AJ ^y- ajj- jaly ja 
IJ Jj®- lj AjjCj yjjj- Jjjy Ab 
1—Ap® ja <bj 1 4j" ApX r >b®l 
AAT yb y 4XJ y ,_5y>. 
IAA®J AJ y A> jj j| YA> Le jaj 
• ajL®. 
aJjJ I y «j^b> jl jib j jjt yl 
yX.4PLZ®->1® ,-pi T yj JJ -aa—I jja 
I J 0-**>X J ^a-A 1> -b> JI -b>- <bT" 
O l^—> | 45" JLO*A*J 
Y-IYB 0ay 4.,. ,.*•? ajla Oy>'oijl 
ja^-J-5 y.' j ^ ,J ajlj bb-. 
tjlj 1® 1 • ••.® o^.i> ja j ajl— ^®- y® 
O? Y O IJ JAA 4J b YT 4.Y 
a— |j_Y® 4jialj T ^y Jj—JJ 
j——j j A—X jlyJ®! jj aj®- olj 
J b alibi y—yjj YA\ ^YJ—I 
t» -M JJ^ W Jjb J^jbi ^jyI 
.AJ'IAJ |®l|-j'l J a'JlAil 
o T Jl^r-il *S —— 1 aa^ 1»-
!J yV-1 jb- y V-H aa— 
OIY.-5 j| JJJ JYI B J AA—IJ 
jj*. aa-®jb- aa?i^®-l J ^ 
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^j't y j/ -v^' Jiji br^l 
yI Jbaa»-j ly j lj y_a ^ 3J 
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I J—i j |J aj li j # J lj j A—Xj 
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y Y AJ (jbj| jl AAJ ,_J—J A-baj 
arH by ^ y*>J aa—1 y'J 
•1 (J1"^ 
jtIjj b — ....i yb j aj b aliajl 
J 0—b ail—J j—®J ja J— » 
Ij alyi abaej «,j yj jl aao 
jl I j aa—-e ja Jbiejj y.-X jl 
Jbjy j—3lj . A.X-® —-1—— ,_pp® ^ ..V>-
3 <j ' ^lj^' aab j? 
A—A— j A—t abaei —-® J^>- y 
^ b aa»® j£»- y J— 1®<J bU 
aab al^^Jl jl j jiA® j ^jjj IXa 
4Jjja'y<Sb l> T <j Ajjla ^b»-j 
jy Xiy Jjj y J --aaX- YAJJ 
y3*" b" <-*Jjj j..,.® Ja JijSja 
aa-l® J |®j3 <! y aXa®- aaoj ja IJ-a7 
<X y.j y>- .ajiao'j=r JIJ 1»1 
y—bajl——jla by jj Jjjaly 
• A— I—A y T Jjj 4Ajbj J'.yjay 
jAayj yjllj O t) 1.1...® Ajj lAj-
